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ABSTRAK
Sukarddin. S861608020. 2018. Pengembangan Model Pembelajaran Sejarah 
Terintegrasi Nilai-Nilai Perang Ngali Untuk Meningkatkan Nasionalisme Siswa 
SMA Kae Woha Bima. Tesis. Magister Pendidikan Sejarah. Universitas Sebelas 
Maret. Pembimbing: (1) Dr. Akhmad Arif Musadad, M.Pd. (2) Dr. Suryo Ediyono, 
M.Hum.
Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan model pembelajaran sejarah 
yang selama ini digunakan di SMA Kae Woha Bima; (2) Mendeskripsikan prosedur 
pengembangan model pembelajaran sejarah terintegrasi nilai-nilai Perang Ngali; (3) 
Mendiskripsikan bentuk akhir model pembelajaran sejarah terintegrasi nilai-nilai 
Perang Ngali melalui pembelajaran kooperatif jigsaw.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Research and 
Development (R&D), yang mengacu pada model Dick & Cary: (1) Mengidentifikasi 
tujuan pembelajran; (2) Melakukan analisis instruksional; (3) Menganalisis 
karakteristik siswa dan konteks pembelajaran; (4) Merumuskan tujuan pembelajaran 
khusus; (5) Mengembangkan instrumen penelitian; (6) Mengembangkan  strategi 
pembelajaran; (7) Mengembangkan dan memilih bahan ajar; (8) Merancang dan 
mengembangkan evaluasi formatif; (9) Melakukan revisi terhadap program 
pembelajaran; (10) Merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah: (1) Pembelajaran sejarah di SMA Kae 
Woha Bima masih mengacu pada buku teks/buku sejarah Indonesia. Pemanfaat 
sejarah lokal sebagai sumber belajar, dan pendamping buku teks belum dimanfaatkan 
secara maksimal. Pengembangan buku pendamping sebagai sejarah lokal belum ada; 
(2) Pengembanga model ini yang ditunjukan untuk meningkatkan sikap nasionalisme 
siswa dan sebagai media penunjang pembelajaran. Adapun materi yang digunakan 
dalam model yaitu strategi perlawanan bangsa Indoneisa terhadap penjajahan bangsa 
Barat di Indonesia sesudah dan sebelum abad ke-20. Materi tersebut dipilih karena 
terdapat nilai-nilai nasionalisme dalam peristiwa sejarah tersebut yang berguna 
menanggapi rendahnya nasionalisme siswa. Model sejarah terintegrasi nilai-nilai 
Perang Ngali untuk mempermudahkan proses pembelajaran peserta didik baik secara 
induvidu maupun secara kelompok. (3) Model efektif meningkatkan sikap 
nasionalisme dengan ditunjukan oleh hasil yang positif dan signifikan berdasarkan 
hasil post-tes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol melalui uji T pada tes prestasi 
sebesar 0,855 dan probabilitas 0,0,397 yang mana probabilitas > 0,05 menunjukkan 
bahwa model yang dikembangkan memiliki pengaruh yang signifikan meningkatkan 
kemampuan peserta didik.
Kata Kunci: Pengembangan Model, Nilai-Nilai Perang Ngali, Nasionalisme Siswa
xABSTRACT
Sukarddin. S861608020. 2018. Development of Integrated Learning Model of 
History of Ngali War Values To Increase the Nationalism of Kae Woha Bima 
High School Student. Thesis. Master of History Education. Sebelas Maret 
University. Counselor: (1) Dr. Akhmad Arif Musadad, M.Pd. (2) Dr. Suryo Ediyono, 
M. Hum.
Ngali war is a paper written by Marwan Saridjo containing resistance of Ngali
society against colonial rule of the Dutch in 1908-1909. The war contains the values
of nationalism that can be used as a reference in life, such as: religious, hard work, 
socio-cultural, willing to sacrifice, courage, occupy promise, and love the homeland. 
These values can build the character of learners and are very relevant applied in the 
learning of history in Kae Woha Bima High School. The researcher aims to (1) 
Describe the historical learning model that has been used in SMA Kae Woha Bima; 
(2) Describe the development procedure of an integrated learning model of Ngali War 
values applied to Kae Woha Bima high school students; (3) Describes the final form 
of learning model of integrated history of Ngali War values through cooperative 
learning jigsaw in order to improve the attitude of nationalism of Kae Woha Bima 
high school students.
This research uses research development (R&D). Research and Development. 
This method is used to produce a particular product, and test the effectiveness of the 
product. The research used is the needs analysis and test the effectiveness of the 
product in order to function for the community. Research and development stage 
there are ten steps. In accordance with the needs of researchers that the ten is 
simplified into three stages of preliminary study, model development, and evaluation 
phase (model effectiveness test). Researcher conducted in SMA Kae Woha Bima by 
using class XI IPS 1 as experiment class and class XI IPS 2 as control class. 
Researchers conducted in the even semester of the academic year 2017/2018.
The result of achievement test (cognitive) showed that students' ability 
between the experimental class and the control class had significant differences. This 
is the result of experiment on both classes, class XI IPS 1 as experimental class get 
the average value of post-test that is equal to 8,2% with t value equal to 11,633 and 
probability equal to 0,000. And post-test of control class that is equal to 7,6% with t 
value equal to 10,731 and probability 0.000. This is evidenced on average in the 
experimental class of 91.8 while in the control class of 90.5. The results of statistical 
calculations obtained t count value of 0.855 and probability 0.0.397 where the 
probability> 0.05 indicates that the developed model has a significant effect to 
improve the ability of learners.
Keywords: Learning Model, Ngali War Values, Student’s Nationalism
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